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La presente investigación se desarrolló para dar a conocer el 
daño arqueológico causado al Complejo arqueológico de Puruchuco y 
Huaquerones por el proyecto vial Túneles de Puruchuco y el incremento 
de los asentamientos humanos colindantes. 
 
El documental Puruchuco “La Modernidad sobre la historia” es un 
proyecto elaborado por los bachilleres Jessica Veronika Acosta 
Villalobos y Favio Diego de la Cruz Peralta, quienes presentan el 
documental con el tema: El daño arqueológico causado al Complejo 
arqueológico de Puruchuco y Huaquerones por el proyecto vial Túneles 
de Puruchuco y el incremento de los asentamientos humanos 
colindantes. 
 
En el capítulo I, encontramos información sobre el planteamiento 
del problema, donde localizaremos al tema y su descripción, luego se 
realiza la identificación del problema, después la evaluación del 
problema y los objetivos. Asimismo, hallaremos un diagnóstico para 
formular el problema en general, la justificación y el objetivo general y los 
objetivos específicos. 
En el capítulo II, comprende la descripción del proyecto, su 
estructura, punto de vista, modalidad y estilo; locación y sujetos; 
audiencia. En esta parte se da el desarrollo de nuestro documental, 
explicaremos el tipo de formato, daremos a conocer nuestro ángulo de 
investigación, como se cuenta la historia, los testimonios como 
evidencias, presentaremos imágenes que por sí solas hablan, el material 
de investigación, conoceremos diferentes sitios donde se ha grabado y 
entrevistado, luego encontraremos nuestros espectadores ideales. 
En el capítulo III, nos enfocamos en el tratamiento, el cual detalla 
un guion basado a la realidad con testimonios, música imágenes y audio.  
Luego, en el capítulo IV encontraremos el plan de grabación, aquí 
detallamos un cronograma día por día desde la pre – producción hasta la 
post – producción (edición, efectos y musicalización).  
Mientras que el capítulo V está compuesto por la ficha técnica un 
cuadro donde se indica todos los datos del audiovisual. 
 En el capítulo VI, damos a conocer las conclusiones finales de 
nuestro proyecto que aportarán a este trabajo de investigación. 
En el capítulo VII se detalla todos los gastos realizados para esta 
investigación y el documental en sí. 
Por último, en el capítulo VIII mencionamos la bibliografía del 
trabajo detallando todas nuestras bases de información.    
Finalmente, en el capítulo IX mencionamos los anexos 



















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. TEMA:  
El daño arqueológico causado al Complejo arqueológico de Puruchuco y 
Huaquerones por el proyecto vial Túneles de Puruchuco y el incremento de los 
asentamientos humanos colindantes. 
  
1.2.  DESCRIPCIÓN DEL TEMA 
Lima es una ciudad moderna y cosmopolita que como otras capitales del 
mundo aún ostenta innumerables vestigios y edificaciones pertenecientes a su 
pasado, muchos de ellos convertidos en museos de sitio en los que se 
muestran edificios prehispánicos construidos por nuestros ancestros y que hoy 
conviven entre los principales centros urbanos de la capital, pero con el riesgo 
a desaparecer debido a la expansión descontrolada de la urbanización como 
parte del proceso de modernización actual. 
  
La Ciudad de los Reyes fue fundada sobre una densa arquitectura prehispánica 
existente a lo largo y ancho de los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, 
sobre los cuales se desarrollaron varias etnias desde el periodo Formativo 
Medio (1500 a.C.) hasta el Horizonte Tardío (1532 d.C.). Tiempo en el cual se 
fundaron los curacazgos más importantes de la costa central del Perú, como lo 
son el de Sulco, Malanca, Huatca y Lati, todos estos pertenecientes al valle del 
Rímac. Anexo (1) 
 
Puruchuco y Huaquerones formaban parte del curacazgo Lati, respectivamente 




población trabajadora, más conocida como la llacta. Estos se ubicaban 
estratégicamente cerca al origen del río Rímac, específicamente al lado este, 
desde el cual se realizaba el control de productos de ingreso y salida de la 
sierra central a la costa central.  
 
La historia del valle de Lati es de una ocupación larga, pues comienza desde el 
periodo Formativo Medio, el cual se desarrolló hacia dos direcciones. La 
primera es desde la quebrada de Huaquerones hasta donde ahora está el 
Museo de Puruchuco. La segunda es desde el espolón oeste contiguo al 
estadio Monumental hasta el espolón más grande por donde hace un año se 
han construido unos túneles viales. Extendiéndose sobre todo el área ocupada 
hoy en día por los asentamientos humanos Micaela Bastidas y Portales de 
Puruchuco.  
 
El desarrollo de los señoríos y curacazgos se debía a la producción agrícola, la 
cual dependía de algún canal hidráulico. En este caso el desarrollo de la 
ocupación de Puruchuco y Huaquerones tuvo como abastecimiento el canal de 
Lati, el cual estaba conectado posteriormente con el río Surco. Es por eso que 
el progreso al este del valle de Rímac fue inminente, pues del periodo 
Intermedio temprano (100 a.C. – 900 a.C.) al Horizonte tardío (1430 d.C. - 1532 
d.C.) es la época en la que se produce la mayor cantidad de construcciones 
arquitectónicas: terrazas y pirámides de rampa como las que se observa en 
Huaquerones; y también las edificaciones existentes a lo largo del espolón 
grande por donde pasa el túnel. Anexo (2y 3) 
 
Los Ychsma (900 d.C. – 1470 d.C.) fueron quienes más tiempo administraron 
estas tierras hasta que los Incas llegaron a extender sus dominios por la costa 
central de Perú. Es entonces que la administración de estas tierras pasa a 
estar a cargo de un Curaca de la élite Inca, quien gobernaba desde el santuario 
Tawantinsuyu o mejor conocido como el Palacio de Puruchuco. Según los 
especialistas es uno de los mejores ejemplos de arquitectura tardía, el cual 
está ubicado en las faldas del Cerro Mayorazgo, siendo éste el mayor atractivo 




Aquel palacio fue descubierto por el doctor Arturo Jiménez Borja, médico de 
profesión y arqueólogo de pasión, en una hacienda de propiedad de la familia 
Ísola en el distrito Ate Vitarte. Y fue en un acto de buena fe que los propietarios 
de dichos terrenales pusieron a manos del Estado aquellas ruinas recién 
halladas para la fundación de un Museo y de lo que sería más tarde el 
Complejo Arqueológico Puruchuco y Huaquerones. 
 
El nombre de Puruchuco fue otorgada por Jiménez Borja, debido a que en una 
de sus excavaciones en territorios cercanos a este complejo arqueológico 
habría encontrado un bonete con plumas, el cual formaba parte de la 
indumentaria característica de los incas nobles y que según las crónicas de 
Pedro Cieza de León significa puruchuco en quechua. 
 
“Hecho esto, iban al mesmo cerro de Guanacaure á cojer paja muy 
derecha, y el que había de ser rey, tenía un manojo grande della, de oro, 
muy delgada y pareja, y con ella iba otro á cerro llamado Yahuira (a), á 
donde se vestía otra de las ropas ya dichas, y en la cabeza se ponía 
unas trenzas ó llautu que llaman pillaca, ques como corona, debajo del 
cual colgaban unas orejas (a) de oro, y encima se ponía un bonete de 
plumas cosido como diadema, que ellos llaman Puruchuco”. (Cieza, 
1980:24) 
 
El santuario arqueológico de Puruchuco y Huaquerones es un ícono para la 
historia de Perú, debido a que en este lugar se fundó el primer Museo de Sitio 
existente en Latinoamérica, el cual fue creado en 1960. En sus salas de 
exhibición se exponen vestigios y restos objetos arqueológicos producto de 
más de 50 años de investigación: cerámicas, quipus, un fardo con su ajuar 
funerario, herramientas de trabajo, productos agrícolas y el famoso tocado 
Puruchuco confeccionado exclusivamente para el curaca del lugar. 
 
El museo tiene por nombre Arturo Jiménez Borja, el cual forma parte de la ruta 
turística del complejo arqueológico, el cual tiene un mayor reconocimiento por 




arqueológico dirigida por el mismo Jiménez Borja, la cual consistía en la 
restauración total de la edificación pre Inca El Palacio de Puruchuco. 
 
Dicha obra tuvo luces y sombras ya que fue vanagloriada y a la vez criticada 
por varios sectores de la sociedad, pero eso no quitó mérito a la lógica del Dr. 
Arturo Jiménez Borja, quién decidió innovar la experiencia de visitar un museo 
arqueológico, pues aquella refacción tuvo como fin el generar conciencia sobre 
la cultura que nos precede mediante la producción de eventos culturales in situ 
en el cual pueda participar toda la sociedad limeña. De esa manera es que el 
complejo arqueológico Puruchuco y Huaquerones es históricamente el primer 
sitio arqueológico puesto en valor a nivel internacional.  
 
En sus inicios el complejo de Puruchuco era un centro de espectáculos de 
luces y sonido en el que se realizaban festivales de danza, música y teatro en 
las cuales se representaban pasajes de la conquista española, todo este show 
dentro del Palacio que se había reconstruido y adaptado para aquella función. 
Festividades que tenían una real contextualización histórica, pues era parte de 
la experiencia, por eso es que se conservaban la flora y fauna del sitio: molles, 
plantas nativas, auquénidos y perros peruanos. La gastronomía también se 
sumaba a dicha experiencia ya que también se realizaba las tendidas, donde 
ilustres personajes de la sociedad limeña eran invitados para disfrutar potajes 
de la cocina prehispánica, que le permitía un viaje imaginario al pasado. 
 
Pero la mayor importancia de este complejo viene enfardada en sus subsuelos 
y que enmarca una real evolución de la sociedad y el cambio drástico en el uso 
de sus tierras. Pues en aquella campaña de investigación en Puruchuco y 
Huaquerones dirigida por Jiménez Borja fue que se hicieron los primeros 
hallazgos de tumbas y/o fardos funerarios que posibilitarían la teoría de un 
cementerio en la zona. Idea que posteriormente llevó a la fama a Puruchuco a 
nivel internacional, pues décadas después explosiona la noticia sobre el 
descubrimiento del cementerio Inca más grande en Perú y la necrópolis más 
extensa en Latinoamérica perteneciente a un solo periodo. 
Cuando los Incas llegan a extender sus dominios al valle del Rímac encuentran 




abandonadas, quienes deciden darles otra usanza a estos territorios. Este es el 
caso de Huaquerones y otras áreas contiguas al Palacio de Puruchuco, pues 
alrededor del año 1480 es cuando los Incas dan cuenta que esos espacios se 
encuentran en abandono y la eligen como zona de enterramiento, en especial 
para recibir los restos de artesanos textiles, uno de los oficios de mayor estatus 
en el Tawantinsuyo. 
 
El antropólogo e historiador Guillermo Cock fue quien dirigió aquella 
excavación que puso a Puruchuco en la escena mundial convirtiéndose así 
aquella zona en un área de carácter sagrado. La campaña de investigación se 
dio entre los años 1999 y 2001 en la cual se logró recuperar 1286 fardos 
funerarios en tres temporadas de trabajo de campo. Entre 2200 y 2400 
individuos de diversas poblaciones prehispánicas y de distintas edades que 
fueron enterrados de acuerdo a su estatus social en un solo periodo (1480d.C. 
– 1535 d.C.). Noticia que se hizo pública el año 2002 en una conferencia de 
prensa en Washington, lo cual dio lugar a un exclusivo reportaje de la revista 
National Geographic, que le dedicó la portada. Anexo (4), (4.1), (4.2) 
 
Pero la relevancia de la noticia no solo era por el factor cuantitativo del hallazgo 
sino por el lugar y la forma como fueron encontrados los fardos, pues estos 
fueron recuperados entre las casas del asentamiento humano Túpac Amaru, en 
calles, avenidas, parques y debajo del colegio estatal del sitio.  
 
La polémica fue mayor al observar que por falta de canales de agua y 
alcantarillado, la población ignorante sobre los restos existentes debajo de ella, 
echaba la basura sobre la tierra causando así un deterioro irremediable de un 
tercio de los contextos funerarios encontrados. Otro tercio de ellos estaba 
regularmente disturbado y un último tercio de los fardos tenía una buena 
preservación pese a la ocupación humana y los factores de destrucción 
prominentes de la zona.  
 
Aquella investigación culminó el año 2001 con el estudio de más de 70 mil 
piezas encontradas en el cementerio Inca, que contaba con más de 8 




encontrado continuara a lo largo de los aposentos del AA. HH. Túpac Amaru 
podría haber la posibilidad de que 10 mil tumbas aún estén debajo de aquellas 
invasiones poblacionales, las cuales podrían dilapidar el cementerio Inca más 
grande que haya sido excavado en su tiempo, si el Ministerio de Cultura no le 
otorga la debida atención.  
 
A causa de dicho descubrimiento el año 2001 Puruchuco y Huaquerones es 
declarado por la INC como Patrimonio Cultural de la Nación bajo la Resolución 
Directoral Nº 082. También fue motivo para que diversas instituciones 
internacionales divulguen una serie de publicaciones e investigaciones sobre el 
estado de los fardos funerarios, más de 20 tesis, licenciaturas, maestrías, 
doctorados de estudiantes peruanos y extranjeros. Se produjo también un 
especial de televisión de la NatGeo: Inca Mummies, el cual fue transmitido en 
más de 180 países del mundo. Desde entonces Puruchuco ha tenido 
resonancia internacional, pero un silencio absoluto a nivel nacional. Anexo (5) 
 
Cuando Jiménez Borja hace las excavaciones en Puruchuco y Huaquerones en 
los 50’s, no llegó a delimitar legalmente toda la extensión del Complejo 
Arqueológico, pues quizás no avizoró el crecimiento poblacional descontrolado 
a posteriori, más que nada el informal, cuestión que fue solucionada en Junio 
de 1985 por el entonces director de la INC Augusto Tamayo, quien emite la 
Resolución Directoral Nº295 en el cual declara intangible 73 hectáreas más 
2602 metros cuadrados que llegaban a comprender los monumentos: 
Puruchuco, Huaquerones y el Cerro que los separa (Cerro Mayorazgo).   
 
Dentro del complejo arqueológico existe un segundo palacio relativamente más 
pequeño al principal y a medio kilómetro de distancia, denominado como El 
Anexo y que recién fue incorporada al complejo arqueológico de Puruchuco y 
Huaquerones después de la segunda temporada de trabajo de campo del Dr. 
Cock.  
En la nueva incorporación también se añade como patrimonio intangible el área 
existente entre los dos palacios y también la parte posterior del estadio 
Monumental, debido al hallazgo de otros dos cementerios. El área intangible 





Asimismo, podemos verificar que a la fecha con el incremento de la urbe que el 
Complejo Arqueológico de Puruchuco y Huaquerones ha perdido 45 hectáreas 
de terreno patrimonial a causa de las invasiones informales, según SIGDA. Año 
2018. 
 
Uno de los cementerios, el que está detrás del estadio, lamentablemente está 
invadido por varias familias dedicadas al reciclaje y la cultivación de frutales, 
siendo probable su posterior destrucción. El otro cementerio inca está ubicado 
en las faldas del cerro Mayorazgo, entre los dos palacios, el cual fue también 
un haz de luz a la fama para Puruchuco debido al hallazgo histórico encontrado 
debajo de ella. 
 
Bajo la financiación de la National Geographic Society, fue que el Dr. Guillermo 
Cock descubrió la necrópolis que fue denominada como el Cementerio de la 
Rebelión Inca, pues en esta área se encontraron, por primera vez, restos de 
individuos que se podían identificar positivamente como muertos a 
consecuencia de la conquista española de Perú. La evidencia material fue un 
descubrimiento único en la historia de la arqueología americana en su 
momento, el cual fue motivo otra vez para la realización de un documental 
audiovisual de la National Geographic denominada Inca Rebellion.  
 
En las excavaciones de este cementerio se halla una gran cantidad de 
contextos funerarios y fardos ubicados según los ritos de entierro de los incas: 
en posición fetal con el rostro sobre las rodillas en dirección al oeste y 
enfardados dentro de contextos funerarios, metros debajo de la superficie. Pero 
había 72 individuos que no respetaban aquella posición tradicional y que daban 
la apariencia de haber sido enterrados de una manera rápida y superficial 
Estos eran los muertos a consecuencia de la gran rebelión inca que comenzó 
Manco Inca en Cuzco.  
Este hecho es denominado como El Cerco de Lima y que habría ocurrió a 
mediados de agosto en 1536, el cual estaba escrito en las crónicas españolas 
mostrando solo un lado de la historia, pues nunca se habría encontrado 




descubrimiento se pudo afirmar la veracidad de aquella historia, en especial 
porque se pudo identificar positivamente a un individuo que habría muerto a 
consecuencia de un proyectil disparado por un arma de fuego, y que según los 
científicos se puede determinar que este personaje murió a mediodía del 14 de 
agosto en 1536.  
 
El Cerco de Lima ocurrió entre el 10 y el 26 de agosto de 1536 y fue una batalla 
que formaba parte del plan de Manco Inca para que los españoles no envíen 
refuerzos para romper el Sitio del Cuzco liderada por él mismo. Pero 
lamentablemente el plan no habría funcionado, pues en Lima las fuerzas Inca 
liderada por Quizu Yupanqui, que contaba con más de 40 mil hombres, 
perdieron la batalla contra el ejército español-indígena comandada por 
Francisco Pizarro.  
 
Y aquella alianza española – indígena se puede comprobar gracias al hallazgo 
en Puruchuco, pues en aquellos cadáveres del cementerio de la rebelión inca, 
excavado por la delegación dirigida por el Dr. Cock del año 2004 al 2007, se ha 
podido determinar que los españoles recurrieron a poblaciones indígenas que 
mostraban renuencia al imperio incaico, pues los restos mostraban fracturas de 
hueso, científicamente comprobados, ocasionados por el uso despiadado de 
armas de piedra.  
 
Por esta riqueza cultural e histórica es que el año 2004 el Cerro Mayorazgo es 
declarado también Patrimonio de la Nación al igual que los territorios de 
Puruchuco y Huaquerones. Pero pese a dichos atributos el complejo 
arqueológico no solo ha sufrido las tempestades del tiempo en las últimas 
décadas, pues también ha sido víctima del descontrolado crecimiento urbano 
informal y un proceso de modernización que transgrede su límite intangible 
menoscabando normas que la protegen. 
El plano de intangibilidad de 1985 de Puruchuco y Huaquerones ya muestra 
que, dentro de sus límites, pese a un alto riesgo, se encuentran tres 
asentamientos humanos que son parte del crecimiento urbano informal e ilegal: 
Portales de Puruchuco, Micaela Bastidas, que en un comienzo fue una base 




debido a que entre ellos se encuentran las Huacas y cementerios de 
Huaquerones, y las Huacas y cementerios del cerro que separa Puruchuco y 
Huaquerones. Anexo (7), (7.1) 
 
Si bien la familia Ísola dona al Estado la zona de Puruchuco en los años 50 del 
siglo anterior, la cual estaba dentro de su hacienda, ellos deciden vender los 
terrenos aledaños a la familia Chang, que en ese tiempo aún no se sabía la 
riqueza histórica que habría en ellos. Pero para desgracia de los Chang, la 
Constitución del año 1979 señalaba que cualquier vestigio arqueológico en 
manos de la propiedad privada pasaría a pertenecer al Estado y por tanto se 
les expropiaba de dichos terrenos.  
 
Hecho que da un giro en el año 2000 pues la INC, a cargo de Luis Repetto, 
desafecta dicho terreno como parte del Complejo Arqueológico y es devuelto a 
Mario Chang Phum. En el año 2003 la Municipalidad de Lima Metropolitana, a 
cargo de Luis Castañeda Lossio, bajo una ordenanza municipal, cambia el uso 
de dicho terreno, pues deja de ser zona paisajista como parte del complejo 
arqueológico Puruchuco a ser una zona de uso comercial. Aquel terreno es 
vendido posteriormente a la Universidad San Martín de Porres, que hoy en día 
lo utiliza como cancha de futbol. Anexo (10) 
 
El mismo año 2000 el director de la INC firma una Resolución Directoral en el 
cual desafecta un sector de la zona arqueológica de Huaquerones, parte del 
Complejo de Puruchuco, para que sea ocupada por el asentamiento humano 
Túpac Amaru. 
  
Lamentablemente esta zona patrimonial ha sido depredada por los 
saqueadores de tumbas en la época colonial, republicana, y hasta hace 30 
años en el que se huaqueaba abiertamente. Pero peor que eso es la mutilación 
por procedimientos urbanísticos que no debieron darse. El fenómeno social de 
las invasiones poblacionales ha afectado a una gran cantidad de complejos 
arqueológicos en la capital, los cuales siempre terminan legalizándose pese al 





“No existe un estudio para precisar el estado en el que estas se 
encuentran, pues del total de huacas solo 44 de ellas, es decir el 
12%, están inscritas ante la Superintendencia Nacional de 
Registros Públicos (Sunarp). Y los que invaden se valen de títulos 
de propiedad, ya que el 98% de las huacas está a nombre de 
terceros; por lo cual, lo único que le queda al ministerio es 
inscribirlas en registros públicos con una carga cultural para que 
se conozca de su intangibilidad.” (Cáceres, 2013) 
 
En el caso de Puruchuco y Huaquerones se podría hablar de dos tipos de 
expansión urbana. La primera es la planificación urbana mal planteada o 
inexistente, pues es por esta que se genera invasiones y que terminan siendo 
legalizadas, las cuales destruyen las zonas arqueológicas como se ha 
explicado anteriormente. Muy aparte que estos no son económicamente 
rentables para el Estado, pues el saneamiento físico legal, instalación de agua, 
desagüe, luz, etcétera; en zonas invadidas es muchas veces más caro que 
hacerlo en zonas que ya están planificadas. 
 
En un segundo caso es la falta de sentido del planeamiento urbano por parte 
de las autoridades como parte del proceso de modernización. Ese es el caso 
de los Túneles de Puruchuco que han sido recién entregados en Julio del 2016. 
Un proyecto vial que atraviesa el espolón más grande de Puruchuco, parte del 
Cerro Mayorazgo, con la finalidad de unir la avenida Javier Prado con la 
Carretera Central. 
 
Los estudios de habilitación urbana para el trazo de la prolongación de la 
avenida Javier Prado se hicieron en los años 70 y principios de los 80, en el 
cual ya se planeaba el tajo abierto contra el cerro Mayorazgo, espolón de 
Puruchuco, al cual ninguna entidad nacional se esmeró en su modificación. 
 
El alcalde de Ate Vitarte Oscar Benavides fue el impulsor de este proyecto y 
para esto pide hacer una investigación al arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras 




existía o no vestigios. Aquel estudio se hizo el año 2000 y se llegó a la 
conclusión de solo tener restos del siglo 19 u 20, sugiriendo que se evite hacer 
un corte a tajo abierto sobre aquel cerro y se haga un túnel subterráneo para 
no afectar la zona arqueológica. 
 
El año 2003, Luis Guillermo Lumbreras como presidente de la INC, firma la 
Resolución directoral Nº 268 en el cual da luz verde al tajo abierto en 
Puruchuco, según sus declaraciones por presiones políticas. 
 
“Según Lumbreras, cuando firmó la resolución 268 del INC lo hizo 
porque tanto el alcalde de Lima de entonces, Alberto Andrade, 
como el vicepresidente, Raúl Diez Canseco, querían que se 
hiciera esta obra, pero como arqueólogo siempre sostuvo que la 
mejor opción era el túnel”. (Lizarzaburu, 2011:11) 
 
El año 2004 la INC, a cargo aún de Luis Lumbreras, declara el Cerro 
Mayorazgo como Patrimonio de la Nación bajo la Resolución Directoral Nº 827, 
añadiendo en el artículo 5 que cualquier proyecto de obra nueva sobre dicha 
zona arqueológica solo depende de la aprobación de la institución que él dirige. 
Anexo (8)  
 
A inicios del año 2011 el reelecto alcalde de Ate Vitarte, Oscar Benavides, 
promociona la prolongación de la avenida Javier Prado el cual planteaba el tajo 
abierto del cerro de Puruchuco. Aquel proyecto recibe un rechazo total por 
parte de la Dirección de Patrimonio Arqueológico Nacional del Ministerio de 
Cultura y también por el Colegio de Arquitectos del Perú. El proyecto no es 
autorizado y se plantea la factibilidad de túneles subterráneos. 
Desde el mismo año 2011 en adelante se realizan plantones frente al Ministerio 
de Cultura en la que se arma el Comité de defensa de Puruchuco, dirigida por 
los arqueólogos Virgilio Roel Pineda, Alberto Bueno Mendoza y Gori Tumi 
Echevarría de la Universidad Mayor de San Marcos, que defienden junto a 
varios colectivos de arqueólogos, estudiantes y de la sociedad civil la 





El año 2013 el Ministro de Cultura, Luis Peirano, en diversas entrevistas en los 
medios indica que existe una gran presión comercial para resolver el caso. 
Pues el grupo empresarial a cargo de Real Plaza ya presentaba el proyecto de 
la construcción de una de sus sedes al costado del cerro Puruchuco, por tanto, 
el corte a tajo abierto parecía favorecer a sus proyecciones empresariales, lo 
cual se puede comprobar viendo las publicidades audiovisuales que 
presentaban sobre el proyecto en el cual el cerro Puruchuco estaba partido en 
dos. Anexo (9)  
 
En el mismo año el Ministerio de Cultura, decide realizar un último estudio y/o 
rescate arqueológico sobre el cerro Puruchuco para poder construir los túneles 
a través de ella. El resultado de dicha investigación fue la clara existencia de 
arquitectura pre inca, evidencia arqueológica desconocida hasta el momento, 
posiblemente canales hidráulicos de más de 2000 años de antigüedad. 
Pese a dicho material arqueológico evidente que incluso llegó a ser televisado, 
a fines del 2013 el Ministerio de Cultura aprueba la construcción de los túneles 
de Puruchuco, atravesando a nivel de suelo el Cerro Mayorazgo, haciendo así 
posible el proyecto de la prolongación de la Av. Javier Prado hacia la Carretera 
Central. 
 
La valorización cultural de Puruchuco – Huaquerones contribuiría a su 
preservación como patrimonio cultural de la nación, a su promoción como un 
centro turístico de relevancia histórica y cultural, a su investigación, pues 
debajo de esos arenales se podrían hallar pirámides con rampas y más de 10 
mil momias que podrían formar parte de un gran centro de depósito funerario, 
como lo prometió el actual alcalde de Ate Vitarte el año en que se hicieron los 
túneles, pero no hay ni rastros de algún proyecto sobre el tema. 
 
1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Existe daño arqueológico, al Complejo de Puruchuco y Huaquerones, 
causado por el proyecto vial Túneles de Puruchuco y por el incremento de los 





1.4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA O ÁREA PROBLEMA 
1.4.1.  Descripción del ambiente 
Lima cuenta con más de 360 huacas reconocidas patrimonialmente y el 
Complejo arqueológico de Puruchuco y Huaquerones forma parte de dicho 
abanico de huacas, del cual, como los otros centros patrimoniales capitalinos, 
poco o nada se sabe sobre él. Pues la investigación, preservación y promoción 
de este centro histórico parece postergada en el tiempo por parte de las 
autoridades nacionales, que sin saber del potencial que este puede tener, lo 
dejan al olvido de la memoria colectiva de la sociedad. 
 
Son muchos factores que llevan a este monumento histórico cada vez más por 
las sendas del olvido. Una de ellas es la falta de interés del Estado y las 
autoridades locales para preservarlo y no dejarlo desprotegido del proceso 
desmedido de modernización urbana que lo ha afectado irremediablemente. 
Ese es el caso de la construcción de los túneles de Puruchuco que atraviesan 
una parte del complejo arqueológico que fue declarado Patrimonio de la Nación 
el año 2004, pese a la evidencia arqueológica hallada ahí. 
 
Otro factor que dilapida a los centros históricos de la capital es la falta de un 
planeamiento urbano para las nuevas poblaciones, que aprovechando dicho 
vacío logístico sobre la expansión de la urbe es que sucede la invasión 
poblacional de terrenos que son parte de alguna edificación arqueológica. Es el 
caso de los asentamientos humanos Micaela Bastidas, Túpac Amaru y Los 
Portales de Puruchuco, los cuales demuestran la falta de un plan de 
urbanización pues debajo de estas poblaciones establecidas ilegalmente 
mediante actos de invasión hace más de 30 años, existen evidencias 
arqueológicas que en su momento habían sido declaradas como 
pertenecientes al patrimonio de la nación. 
 
La inquietante ocupación informal de terrenos pertenecientes al complejo 
arqueológico Puruchuco y Huaquerones por parte de una población que apela 
más a su necesidad que al respeto de un ente cultural de la relevancia de 




impartir para el respeto de este. Ya que el crecimiento de estos asentamientos 
humanos hace que el complejo este proclive a su destrucción. 
 
Puruchuco y Huaquerones se encuentran constreñidos entre los asentamientos 
humanos y los túneles que atraviesan su territorio patrimonial. La falta de 
autoridad para hacer que se respeten sus límites pone en riesgo a que se siga 
asfixiando su patrimonio nacional pese a su intangibilidad legal. 
 
El Complejo Arqueológico de Puruchuco y Huaquerones del distrito de Ate 
Vitarte, es un área que desde su descubrimiento y reconstrucción solo se ha 
visto valorizada gracias a entidades internacionales que financiaron su rescate 
en dos oportunidades: Su reconstrucción por Arturo Jiménez Borja y su estudio 
a profundidad por Guillermo Cock. Pese a su relevancia histórica y cultural el 
Estado lamentablemente solo observa lerdamente como la modernidad entierra 
nuestra historia. 
 
La palabra modernidad deriva de moderno, el cual proviene del latín modernus, 
la cual hace referencia al ahora mismo y que como adjetivo da el significado de 
algo nuevo que entra en conflicto con lo antiguo. Por tanto, la modernización es 
un proceso que se sobrepone a los vestigios del pasado de una sociedad cuyo 
fin es llevar a todos a la modernidad.  
 
El Perú no es ajeno al proceso de modernización que ocurre a nivel mundial, es 
un proceso sociocultural parte de la globalización y la democracia. Pero en el 
caso de Lima se ha dado de una manera muy pragmática, pues ha crecido 
sobre restos de nuestra historia. Costumbres, creencias y restos inmuebles que 
han ido desapareciendo a plena paciencia y letargo de la población y 
autoridades.  
 
La parte tangible del pasado de nuestra sociedad son las edificaciones 
prehispánicas que aún se mantienen entre nosotros y que comúnmente las 
hemos llamado huacas. Estos restos inmuebles que parcialmente mantienen su 
estado original están protegidos bajo el amparo de la ley del Patrimonio de la 




intangibilidad, pero pese a ese atributo se construye sobre ellas edificaciones 
modernas como es el caso de los túneles viales que atraviesan el cerro de 
Puruchuco. 
 
Luis G. Lumbreras explica que en los años 50 del siglo anterior existían más de 
800 huacas en Lima. En la actualidad, se han reducido a 366 restos 
arqueológicos que pertenecen al patrimonio nacional. La revalorización de 
estos monumentos históricos, evitaría que corran el riesgo de desaparecer, 
pues según el Ministerio de Cultura, el 60% está en riesgo de ser invadido y 
dañado por la mala planificación de la urbe o por mafias de traficantes de 
terrenos.  
 
Puruchuco – Huaquerones es un complejo arqueológico de larga data, pues 
tiene entre sus vestigios, ocupaciones desde el Periodo formativo medio 1500 
a.C. hasta el Horizonte tardío donde formaron parte del imperio Inca, es decir 
más de 3000 años aproximadamente.  
 
Este monumento histórico oculta entre sus montañas, secretos que pocos 
peruanos conocen como son: la mayor necrópolis prehispánica del Perú, el 
cementerio de la última Rebelión Inca y también en sus aposentos se 
encuentra el primer museo de sitio del Perú que fue puesto en valor por el Dr. 
Arturo Jiménez Borja. Un ícono a nivel latinoamericano. 
 
En el presente trabajo analizaremos el caso del complejo arqueológico de 
Puruchuco – Huaquerones y determinaremos la importancia de su 
revalorización, pues fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación, con todas 
sus atribuciones adheridas por derecho, pero a pesar de dicho mérito ha sido 
vejado territorialmente por un proyecto urbanístico y por invasiones 
poblacionales en sus alrededores. 
 
Este lugar lleno de virtudes arqueológicas y culturales puede llegar a ser 
destruida por la sociedad y el mismo Estado peruano que no muestra un real 
interés por preservarla o invertir en proyectos que lo convierta en un patrimonio 




1.5.  Descripción de los hechos específicos del problema. - 
1.5.1. Síntomas: 
 Falta de conocimiento de los pobladores sobre el Complejo 
Arqueológico de Puruchuco Huaquerones - Ate 
 Las autoridades han permitido la construcción de viviendas dentro 
del Complejo Arqueológico. 
 No hay una delimitación adecuada del Complejo Arqueológico de 
Puruchuco Huaquerones- Ate. 
 No hay una planificación urbana adecuada respetando el Centro 
Arqueológico de Puruchuco Huaquerones por parte de las 
autoridades. 
 No hay identidad cultural hacia el Complejo Arqueológico de 
Puruchuco Huaquerones - Ate. 
 La falta de preservación e investigación hacia el Complejo 
Arqueológico de Puruchuco Huaquerones. 
1.5.2. Posibles Causas. - 
 
 La falta de disposición hacia la revalorización de nuestra cultura. 
 El estado ha permitido el incremento de las invasiones por la falta 
de organización hacia el Complejo Arqueológico de Puruchuco 
Huaquerones – Ate. 
  El descuido del estado por no identificar la zonificación de 
desarrollo urbano en el Complejo Arqueológico. 
 La construcción de dos túneles de acceso rápido a través de la 
zona arqueológica.  
 Falta de intervención de las autoridades locales. 
 Construcción de una vía de doble acceso atravesando la zona 
arqueológica.  







1.6. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA O JUSTIFICACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN 
 
Poner en valor significa hacer que algo sea más preciado debido a sus 
cualidades. Puruchuco y Huaquerones fue valorizado por la labor de Arturo 
Jiménez Borja bajo financiamiento extranjero en 1960 cuando se rescató el 
santuario y se puso a disposición de la sociedad para su regocijo cultural. 
 
Aquel objetivo no ha dejado de ser lo primordial para los que dirigen el 
complejo arqueológico de Puruchuco y Huaquerones, pero su labor se ha visto 
afectada por la falta de autoridad del Estado y Municipios locales para que su 
patrimonio no sea afectado por la expansión urbana.  
 
Con el presente proyecto queremos demostrar la importancia de respetar las 
normas que vigilan a un patrimonio nacional, pues a causa de dicha falencia es 
que el crecimiento desmedido de la urbanización ha afectado al complejo 
arqueológico de Puruchuco y Huaquerones. Esta ha causado una gran 
indignación de varios colectivos de arquitectos y arqueólogos de relevancia 
profesional que se sumaron a las voces de protesta exigiendo se respete el 
carácter de intangibilidad del monumento histórico.  
 
Por eso urge una revalorización cultural para las autoridades y pobladores de 
Ate sobre la importancia de este complejo arqueológico, para que la urbe y los 
asentamientos humanos, que crece constantemente con el menor cuidado de 
los territorios patrimoniales de la nación, dejen de constreñir los límites de este 
monumento histórico. 
 
Conocer nuestra historia nos genera identidad sobre lo que nos pertenece y de 
ella nace nuestra conciencia cultural. Puruchuco y Huaquerones son parte de 
un complejo arqueológico turístico en potencia, pero si no se invierte en su 
preservación como un espacio público que forme parte de la modernización, 






1.6.1. Factores internos del investigador 
1.6.1.1. Motivación. – 
Conocer nuestra historia nos genera respeto sobre lo que nos pertenece y 
de ella nace nuestra conciencia social para forjar una identidad nacional. 
Como profesionales de la comunicación sentimos el deber de mostrarlo a la 
comunidad de Ate Vitarte - Lima para incrementar su sensibilidad cultural. 
Un complejo arqueológico puede llegar a ser una institución generadora de 
recursos económicos si es que se le brinda el interés para su promoción. 
En especial si es que se cuenta con una riqueza histórica y cultural que 
enseñar. 
 
1.6.1.2. Capacidad. – 
Somos profesionales en Comunicación Audiovisual así que estamos 
preparados para investigar y exponer el problema de manera eficiente e 
interesante. 
 
1.6.1.3.  Recursos. – Contamos con los siguientes recursos: 
 
a. Recursos Materiales: Utilizaremos los equipos de la 
Universidad UTP, así como Cámara fotográfica, cámara 
filmadora. 
b. Recursos Económicos: Estamos evaluando el 
presupuesto que invertiremos.  
c. Tiempo Suficiente: Contamos con tiempo para realizar el 
documental.   
 
1.7. Factores Externos del Problema. - 
 
1. Importancia. - Es un problema de interés nacional por lo tanto trascendente 
en el tiempo, mostraremos las sugerencias y determinaremos la necesidad 
de la revalorización debido a la problemática que se da en todo el Perú. 
Comenzaremos en el Complejo Arqueológico de Puruchuco– Huaquerones 




Necesitamos memoria colectiva, es decir recuperar la memoria histórica 
que la tenemos sesgada, poco documentada. Es necesario construir la 
identidad histórica, nuestro espacio, nuestro país empezando en parte 
con nuestro proyecto. 
Nosotros como sociedad o como instituciones debemos cuidar, lo poco 
que nos queda, un ejemplo evidente como antecedente son   las huacas 
desaparecidas en nuestra ciudad. 
 
2. Originalidad. - No hay un estudio sobre el tema en el distrito de Ate - Lima. 
Es un tema original dentro del Periodismo Audiovisual. 
 
3. Actualidad y Vigencia. -Es un problema actual y que trasciende conforme 
avanza la sociedad.  
 
 
4. Factibilidad. –Es posible su investigación ya que las fuentes son accesibles 
para su investigación. Especialistas, autoridades y el acceso a los vestigios 
para su documentación. 
 
1.8. OBJETIVO.  
1.8.1. Objetivo General. 
Determinar si existe daño arqueológico causado al Complejo Arqueológico de 
Puruchuco y Huaquerones, por el proyecto vial Túneles de Puruchuco y el 
incremento de los asentamientos humanos colindantes. 
 
1.8.2. Objetivo Específico 
Contribuir a la revalorización cultural del Complejo Arqueológico de 


















2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
2.1. SINOPSIS: Revalorizar es volver a creer en la trascendencia de algo, en 
este caso es sobre nuestra historia y los vestigios que aún están entre 
nosotros. Lima convive y crece sobre su pasado, pero es el inapropiado 
proceso de modernización lo que está destruyendo los patrimonios de varios 
centros arqueológicos, como es el caso de Puruchuco y Huaquerones. 
 
El desinterés de las autoridades y la población sobre este patrimonio desplaza 
al olvido toda investigación de gran relevancia, como es el descubrimiento de 
una gran necrópolis Inca, que hizo el arqueólogo peruano Guillermo Cock y la 
National Geographic, en este patrimonio de la nación. 
La importancia de la revalorización mediante este documental audiovisual será 
una estrategia para poder mostrar que puede existir una buena convivencia 
entre la modernidad y nuestra historia. 
 
2.2. ESTRUCTURA / HISTORIA 
La finalidad del documental es la reflexión sobre la realidad arqueológica en la 
que vivimos, por eso comenzaremos con una metáfora audiovisual en la que 
mostraremos El Inkarri, una pintura de Fernando de Szyszlo que se basa en el 
mito andino que cuenta sobre la resurrección del rey Inca, y la acompañaremos 
con una prosa en quechua para profundizar la desesperanza de los restos 
arqueológicos. 
En la primera parte comenzaremos describiendo la realidad de los centros 
arqueológicos de Lima que han sido afectados por la explosión demográfica 




cual se encuentra Puruchuco y Huaquerones, una ocupación de más de 2000 
años de historia. 
Después mostraremos el rescate arqueológico del Palacio de Puruchuco y su 
influencia en la arquitectura moderna, para luego narrar como la modernidad y 
el crecimiento informal de las ciudades ha afectado drásticamente a los 
terrenos del centro arqueológico de Puruchuco y Huaquerones. 
Contaremos sobre las necrópolis Incas encontradas en este complejo 
arqueológico y cómo han sido enterradas por la población y por el aparato 
Estatal. 
Mostraremos la realidad de los asentamientos humanos, las personas que 
conviven alrededor de Puruchuco, quienes nos contarán cómo llegan a vivir 
ahí, cuáles son sus necesidades y qué saben de la historia del monumento 
sobre la que han puesto sus casas. Luego mostraremos como el Estado tiene 
un desarraigo cultural con los restos arqueológicos de nuestros antepasados 
Con una canción hecha por un rapero que vive en uno de los asentamientos 
humanos colindantes al centro histórico, realzaremos la importancia de 
Puruchuco. 
Luego habrá un cúmulo de materiales audiovisuales de archivo sobre las 
protestas de colectivos en contra de la destrucción de un sector de Puruchuco 
y constataremos que el Estado no cumple con sus propias normas de respeto 
al Patrimonio Cultural. 
Al final terminaremos presentando un posible riesgo que afectaría al Palacio de 
Puruchuco si es que se construye una edificación privada frente a sus terrenos. 
Un mensaje final de los arqueólogos más reconocidos del Perú y un poema del 
poeta argentino Atahualpa: Los Indios. 
 
2.3. PUNTO DE VISTA 
El documental será narrado en tercera persona por un locutor en off. 
Mostraremos el estado inerte en el cual se encuentra el complejo arqueológico 
de Puruchuco y Huaquerones, sin investigaciones ni intervenciones que 
incentiven el turismo y lo hagan conocer en su real dimensión. 
Las declaraciones de los diferentes especialistas nos introducirán en las 




que existe entre hacer lo correcto o hacer lo necesario para que todos los 
estratos sociales tengan acceso a la modernización y sus beneficios. 
El proceso de revalorización cultural será evaluado desde esa perspectiva por 
parte de las autoridades, los especialistas y la población que conviven con este 
patrimonio. Para esto también tendremos las voces de líderes pertenecientes a 
movimientos sin lucro que buscan la preservación y a profesionales que nos 
puedan dar una pauta de cómo la historia puede convivir con la modernidad. 
2.4. MODALIDAD Y ESTILO 
Este documental es informativo y apelará a la sensibilidad social de los 
espectadores a través de una narración reflexiva a la cual se sumará las 
opiniones de los especialistas que nos contarán la situación actual de 
Puruchuco y de algunas huacas en Lima. Las entrevistas se harán en 
ambientes correlacionadas a nuestro tema y tendrán el color que buscamos en 
el documental. 
 
El lado social vendrá por parte de los pobladores de Puruchuco quienes nos 
explicarán sobre cómo llegaron a vivir ahí. Ahondaremos en su realidad con 
planos panorámicos y detalles de sus hogares. 
 
Mediante planos panorámicos y aéreos ubicaremos el complejo arqueológico y 
las áreas afectadas. Después tendremos una variedad de planos (detalles, 
primeros y medios planos) de los vestigios existentes de este patrimonio. 
 
Para contar la historia de la última batalla inca de manera escueta tendremos 
algunos dibujos artísticos que nos graficarán los últimos momentos de la batalla 
que hubo entre incas y españoles, las cuales serán acompañadas de imágenes 
de momias en investigación e instrumentos de batalla. 
 
2.5 . LOCACION Y SUJETOS: 
2.5.1. ¿Cómo va seleccionar a sus personajes?  
A los especialistas (arqueólogos, historiadores, sociólogos y arquitectos se 
coordinará una entrevista anticipada para investigar sobre el tema y varios de 




También participarán las autoridades que autorizaron la construcción de los 
túneles. 
Se realizará una visita a las personas de los AAHH y se realizará una entrevista 
a los pobladores que viven alrededor del complejo arqueológico, quienes nos 
contarán sobre su convivencia con este monumento histórico. 
 
2.5.2. ¿Tendrá conversaciones previas antes de grabar?  




 Visitamos Puruchuco– Ate. 
 Sus alrededores. 
 Los asentamientos humanos. 
 Museo de sitio (Proceso de grabación y algunos permisos). 
 
10 /10/2016 
 Visitamos a la UNMSM (Facultad de Ciencias Sociales) 
 
27/10/2016 - Pre entrevistas con los especialistas 
 Arqueólogo Guillermo Cock Carrasco. 
 
10/11/2016 
 Arqueólogo Alberto Bueno Mendoza. 
 
2.5.3. ¿Saldrá a entrevistar directamente al campo? 
 Sí, a partir del 21 de noviembre. 
 
2.5.4. ¿En cuántos sitios o locaciones va grabar?  ¿Cuánto tiempo en 
cada sitio?  
Cada locación tendrá 10 a 15 minutos de grabación. En el caso de las 
entrevistas serán 30 minutos aproximadamente. 




Locación 02: Colegio nacional Puruchuco 
Locación 03: Alrededores de Puruchuco 
Locación 04: Oficina del arqueólogo Guillermo Cock 
Locación 06: Ministerio de Cultura  
Locación 07: Municipalidad de Ate 
Locación 08: Los túneles de Puruchuco 
Locación 09: Universidad Mayor Nacional de San Marcos 
Locación 11: Asentamientos humanos Túpac Amaru y Micaela Bastidas 
 
2.5.5. ¿A qué horas va grabar? 
En el caso de las entrevistas dependerá de las citas que pactemos con los 
especialistas. 
Para los planos de apoyo lo grabaremos por la mañana y tarde. 
 
2.5.6. ¿Hará visitas previas a las locaciones antes de grabar? 
Sí. 
2.5.7. ¿Cómo obtendrá los permisos de grabación, a solicitud o pagará 
por ellos?  
Solicitudes formales por parte de la universidad y tratos directos. 
 
2.6 . AUDIENCIA 
2.6.1. ¿A qué tipo de audiencia estará dirigido su audiovisual? 
Autoridades, pobladores y empresarios turísticos. 
 
2.6.2. ¿Público general, adultos, niños, jóvenes?  
Jóvenes y adultos. 
 
 
2.6.3. ¿Quiénes son sus espectadores ideales?  
Autoridades y empresarios turísticos. 
 
2.6.4. ¿Cuáles desearía que sean sus principales canales de difusión? 





2.6.5. ¿Cómo espera que sea recibido su mensaje? 
Esperamos que llegue a sensibilizar a nuestros espectadores sobre la realidad 














































Puruchuco - Huaquerones: La Modernidad sobre la Historia, es un documental 
social que nos invita a viajar a una realidad inquietante: la destrucción de 
nuestros patrimonios nacionales, aquellos que son parte de nuestra historia, de 
los cuales poco o nada sabemos y que aún están por descubrir. Puruchuco es 
uno de sitios que ha sido víctima del hombre y su concepto de modernidad, que 
si no llegamos a revalorizarla se pulverizará, y ese valor que nos une como 
país, la identidad nacional, se irá con ella.  
 




LOCUCIÓN EN QUECHUA 
Kay tiqsimuyu pachaqa manañan 
ñuqanchispaqñachu, 
chaymiy waqhakushaniy. 
(Este mundo ya no es de nosotros, 
por eso lloro). 
Kay hallpaqa kawsay huwaqninchismiy 
chinkaykuchkanñan, 
chyniy yakikushayku. 
(Está tierra que nos da vida se está 
extinguiendo, por eso sufro). 
  
Se mostrará la pintura: El Inkarri 
Fernando de Szyszlo. 












Manan pipas yuywayta atishianñachu, 
nuqanchismiy kayku qhapaq runa. 
(ya nadie quiere recordarme, aun así, 
somos hombres de sabiduría). 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Fade In: Sonido temblor. 
Quena solo (Librería Megatrax). 
 







TRANSICIÓN COLOR NEGRO 
00:00:24 – 00:00:26 
 
BITE (Entrevista):  
Luis Lumbreras (Arqueólogo y 
Antropólogo). 
El concepto de modernización con el 
que manejamos que es extranjero, 
pensante, alienante, hace que lo nuestro 
no nos importe, lo dejemos 
abandonado… 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Pad Sintetizador.  
(Librería Megatrax) 
Ambientación con sonido de viento. 
 
 
00:00:26 – 00:00:32 
Cerro de Puruchuco. 
 
00:00:33 - 00:00:41 
Entrevista: Luis Guillermo Lumbrera 
(Arqueólogo y Antropólogo). 
 
Fuente: Imágenes propias. 
 
BITE (Entrevista):  
Paloma Carcedo (Ex Directora del 
 
       00:00:44 – 00:00:59 




Patrimonio Cultural – Ministerio de 
Cultura). 
No tiene nada que ver la modernización 
con destrucción del patrimonio, no tiene 
nada que ver…es al revés, yo creo que 
uno contra más civilizado es, contra más 
preparado es, contra más cultura tiene, 
más respeta el patrimonio de su país. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 




  Fuente: Imagen propia 
TRANSICIÓN COLOR NEGRO 
00:01:00 – 00:01:01 
 
TÍTULO: 
PURUCHUCO - La Modernidad sobre 
la Historia. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música latinoamericana. 
(Librería Megatrax) 
Efectos de Sonido: Zooms. 
 
 
      00:01:02 – 00:01:07 
   
 





Lima centro, alrededor,  
Lima colonial, Francisco Pizarro plaza 
de armas, las invasiones. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
00:01:12 – 00:01:20 






Los Destellos – La guajira psicodélica. 
 
Lima centro, alrededor,  
Lima colonial, Francisco Pizarro plaza 








Lima es una ciudad milenaria, madre de 
las esperanzas y oportunidades para 11 
millones de peruanos, una metrópolis en 
proceso de modernización que busca 
estar a la vanguardia de las grandes 
capitales del mundo, pero que a la vez 
enfrenta un caótico crecimiento 
demográfico y urbano que ha afectado 
nuestro patrimonio arqueológico. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música los Destellos – La guajira 
psicodélica. 
 
   00:01:21 – 00:01:39 
 
   Fuente: Imágenes y grabaciones                       







Luis Lumbreras (Arqueólogo y 
Antropólogo). 
Nosotros teníamos hasta más o menos 
1940…1950 ni siquiera… 1940, tres 
valles bien diferenciados: el valle de 
Lurín, el valle del Rímac y el valle de 
chillón, pero no se han unido bien, lo 
hemos cubierto de cemento, esto que 
llamamos Lima. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de suspenso. 
(Librería Megatrax) 
   00:01:42 – 00:02:07 
 
   00:02:09 – 00:02:21 




En la capital peruana existen más de 
360 huacas registradas en el Ministerio 
de Cultura como patrimonios nacionales, 
pero solo el 30% goza de un buen 
mantenimiento.  
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 




    00:02:18 – 00:02:20 
     






    00:02:21 – 00:02:28 
   Fuente: Imágenes propias. 
 
BITE: (Entrevista) 
00:02:29 – 00:02:33 
00:02:29 – 00:02:33 
Guillermo Cock (Arqueólogo e 
Historiador). 
Cuando se hace planificación de una 
carretera, cuando se hace planificación 
de un desarrollo industrial, primero se 
hace el estudio de la obra y después se 
ve si hay o no restos arqueológicos. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de suspenso. 
(Librería Megatrax) 
 
  00:02:29 – 00:02:33 
 





    
 
COLLAGE DE FOTOS:  
Túneles de Puruchuco: 2017 y 2013 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 






  00:02:45 – 00:02:53 
   Fuente: Grabación propia. 
 







COLLAGE DE FOTOS:  
Túneles de Puruchuco: 2017 y 2013 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 





   Fuente:  Fotos (Bueno,2014). 
  
TRANSICIÓN COLOR NEGRO 
00:02:54 – 00:02:56 
 
LOCUCIÓN 
00:02:58 – 00:03:11 
Los ríos que bajan la cordillera de los 
andes han dado vida a los valles 
desérticos de costa peruana y el río 
Rímac ha sido la fuente hídrica para el 
desarrollo de varias civilizaciones que se 
asentaron sobre sus valles. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música Andina: Tayta Chancay – 
Chano Díaz. 






Fuente: Google earth. 
 00:02:58 – 00:03:10 
 
Fuente: Grabación propia. 
 00:03:11 – 00:03:19 





MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música Andina: Tayta Chancay – 
Chano Díaz. 
Sonidos: Pututo / viento. 
 Fuente: Grabación propia. 
  
00:03:19 – 00:03:21 
 
LOCUCIÓN 
00:03:20 – 00:03:36 
Algunas de ellas fueron Puruchuco y 
Huaquerones que hoy forman parte de 
un mismo complejo arqueológico con 
más de 2.000 años de historia, sobre el 
cual se forjaron culturas como Lima, 
Ychsma y los Incas. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música Andina: Tayta Chancay – 
Chano Díaz. 
Sonidos: Pututo / viento. 
 
Fuente: Grabación de la maqueta 
del Museo Arturo Jiménez Borja. 
 00:03:33 – 00:03:34 
 
BITE (Entrevista) 
Clide Valladolid  (Directora del Museo 
de Purruchuco). 
00:03:44 – 00:04:03 
Por las evidencias que nosotros 
estamos encontrando en la colección 
porque todavía no estamos haciendo 
trabajo de investigación, pensamos que 
Puruchuco fue un centro ceremonial de 
gran importancia para la zona este, asi 
 
  Fuente: Imágenes y grabación           
  propia. 
 




como Pachacámac, luego fue 
Pachacámac en forma general, pero 
Puruchuco fue para la zona este . 
 
LOCUCIÓN 
00:04:09 – 00:04:59 
Desde este impresionante edificio un 
curaca de la élite administrativa los 
productos… provenientes de la sierra 
central, el símblo de su alta juerarquía 
era un sobrero de plumas 
denonominado Puruchuco. 
 
Este Complejo Arqueológico le rinde 
pleitesía a Arturo Jiménez Borja, su 
descubirdor y también el principal gestor 
para la  fundación del primer museo de 
sitio de latinoamérica,, aquí en 
Puruchuco. 
Su mayor obra fue la restauración del 
palacio, una joya arquitectónica.    
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música Andina: Tayta Chancay – 
Chano Díaz. 
Sonidos: Pututo / viento. 
 







00:05:12 – 00:05:36 
(Ex Directora del Patrimonio Cultural 
– Ministerio de Cultura). 
Para los arquitectos, lo que es el 
conjunto de Puruchuco es extraordinario 
 




desde el punto de vista de arquitectura y 
de volúmenes y desarrollo del 
urbanismo es fantástico. 
Es el último reducto que hubo Inca, 
aquí, es todo un complejo enorme, es un 
brazo importantísimo que ya fue 
mutilado cuando se hizo el estadio… 
que el estadio que está ahí, nunca se 
debió hacer.    
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música: La casa del Origen I – Altiplano 
Música de tensión: (Librería Megatrax). 
Equipo: Drone. 








   propia. 
  
   Imágenes con drone. 
 








00:05:42 – 00:05:58 
La importancia de este museo para el 
Perú es invaluable, pues aquí se 
encuentra el segundo cementerio más 
grande del cementerio Inca, el cual fue 
escavado por el Doctor Guillermo Cock 
en el 2001, debajo de un Asentamiento 
Humano  en Ate vitarte llamado Túpac 
Amaru.  
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música: (Librería Megatrax) 
Efectos de Sonido: Zooms. 
 





00:05:59 – 00:06:40 
Guillermo Cock (Arqueólogo e 
Historiador)  
Nosotros recuperamos 1286 contextos 
funerarios reconocibles como tales, 
nosotros recuperamos entre 2200 y 
2500 individuos, pero solamente 
excavamos en calles, en un parque, en 
el patio del colegio. No pudimos nunca 
excavar debajo de las casas, no 
pudimos nunca retirar a los pobladores y 
había gran destrucción.  
Cuando los pobladores ocuparon 





Fuente: Grabación propia. 
 
Fuente: National Geographic. 
 Fuente: Imagen y grabación propia. 
 







00:06:43 – 00:07:29 
Actualmente este santuario tiene una 
dimensión de casi 100 hectáreas. 
Debajo de estas tierras se encuentran 
enterradas muchas construcciones 
prehispánicas que datan hace más de 
2000 años y tres cementerios 
prehispánicos que nos cuentan la 
vertiginosa evolución de la sociedad 
Ychisma y su posterior asociación con el 
imperio Inca, pero un plano de 
intangibilidad de 1985 hecha por el 
Instituto Nacional de Cultura   nos 
muestra la gran cantidad de terreno 
perdido por el Complejo Arqueológico 
debido a los asentamientos informales:  
portales de Puruchuco, Micaela Bastidas 
y la más poblada Túpac Amaru.   
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música: (Librería Megatrax) 
Efectos de Sonido: Zooms. 
 
    
   Fuente: Google Earth. 













   Fuente: Google Earth. 








00:07:33 – 00:07: 55 
Clide Valladolid  (Directora del Museo 
de Purruchuco). 
El pueblo en si estaba en la parte de 
Huaquerones que actualmente están 
rodeados por asentamientos: Micaela 
Bastidas, Túpac Amaru o los portales de 
Puruchuco, incluso los portales de 
Puruchuco está ocupando parte de la 
población de lo que fue la llacta que se 
llamaba el centro poblado Puruchuco. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música: (Librería Megatrax) 
Efectos de Sonido: Zooms 
 
    Fuente: Grabación Propia. 
     
     Fuente: Imagen y grabación  
     Propia. 
     
 
BITE: (Entrevista) 
00:08:06 – 00:08: 27 – 00:08:54 
Guillermo Cock (Arqueólogo e 
Historiador). 
Nosotros hicimos un cálculo… toda el 
área que aparece con restos de tumbas, 
las tumbas hubiesen ocupado 
homogéneamente como repitiendo el 
patrón de las áreas donde excavamos, 
deberían haber un poco de 10.000 mil 
tumbas. 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de investigación  y tensión. 
(Librería Megatrax). 
Efectos de Sonido: Zooms y golpes. 
 
   Fuente: Imagen Guillermo Cock. 
 








00:08:58 – 00:09:26- 00:09:50 
Paloma Carcedo (Ex Directora del 
Patrimonio Cultural – Ministerio de 
Cultura). 
A principio del siglo XX empezaron a 
venir a Lima, porque Lima era la capital, 
sintieron todos los ensanches. Lima 
estaba abullante y la gente no tenía 
trabajo y obviamente empezaron a venir 
a la capital, para encontrar trabajo y esta 
gente que vino a la capital… En vez de 
tener el estado un programa bueno 
ustedes van a venir, asentasen 
aquí…no… invadieron entre comillas 
que eran arenales, pero esos sitios no 
eran arenales, eran sitios arqueológicos. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de intriga. 
Música: (Librería Megatrax)   
 
    Fuente: Grabación Propia. 
 
     Fuente: Imagen y grabación  
     Propia. 
 
 
BITE (Entrevista Poblador) 
00:09:51 – 00:10:07   
Estamos en el AAHH Túpac Amaru… 
mira la verdad es que yo vivo aquí 
bastantes años, pero nunca le he 
tomado la atención a Puruchuco.   
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de tensión andina. 
(Librería Megatrax) 
 










BITE (Entrevista Poblador) 
00:10:13 – 00:10:40  
Yo vivo desde los 7 años, yo tengo aquí 
34 años. El centro Arqueológico es el 
museo, tiene sus museos, tiene sus 
momias, todo, que Puruchuco lo fundó 
un hombre, Puruchuco que significa 
sombrero de plumas. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de tensión andina. 
(Librería Megatrax) 





BITE (Entrevista Poblador) 
00:10:41– 00:11:28  
Por la misma necesidad que adquirí mi 
terreno y tuve la oportunidad y se me 
presento y otro que en la parte de abajo 
no hay espacio… y otro también por la 
parte económicamente… no estoy en 
condición de pagar el costo y la mayoría 
toma la posición de los cerros por el 
costo es menor y eso es la razón. ..Ya 
hay mucha población. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 





   Fuente: Imagen y grabación  








Más de 7000 personas son los que 
ocupan 45 hectáreas de terreno que el 
Complejo Arqueológico de Puruchuco y 
Huaquerones ha perdido por las 
invasiones, una verdad incómoda y con 
una evidente falta de atención de las 
autoridades locales. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 




    Fuente: Imagen y grabación  
     Propia. 
 




Finisho MC  
00:11:42– 00:11:50 
Puruchuco Es una Cultura Importante 
que tenemos que conocer todas las 
personas que vivimos en este AAHH, 
enseña nuestro pasado pe... (la vida 
incaica).  
00:11:53 – 00:12:11 
Cuando vemos nuestro patrimonio, le 
vemos todo con grafiti, pura basura… no 
le limpian, porque no nos importa.  
Esa cultura, porque no conocen. y eso 
tienen que tomar conciencia toda la 
gente que es un sitio arqueológico que 
nos puede servir. 
 
   Fuente: Imagenes y grabaciones 
   Propias. 
 













MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música: Puruchuco te voy a recordar – 









BITE (Material de archivo) 
00:12:33 – 00:13:08 
Sobre la protesta en contra los túneles 
de Puruchuco. 
 





El año 2011 se puso en marcha el plan 
para construir la Prolongación de la av.  
Javier Prado en Ate Vitarte, un proyecto 
que tenía más de 30 años, que tenía 
como plan partir en dos una parte del 
Complejo de Puruchuco. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de Suspenso. 
(Librería Megatrax) 
 
 Fuente: Imagen Google 
 Gráfica propia. 
 
BITE (Entrevista) 
00:13:25 –  00:13:52 
Paloma Carcedo (Ex Directora del 
Patrimonio Cultural – Ministerio de 
Cultura). 
Realmente me impresiono… tan 
importante que es Puruchuco, que es el 
último resguardo Inca que hay, que hay 
 
   Fuente: Imagenes y grabaciones 






un palacio impresionante, que hay un 
sitio excavado, que excavo el doctor 
Cock, lleno de momias y de restos 
precolombinos, pensaban romperlo en 
dos. 
Yo nunca he visto en el mundo que se 
haga en un sitio arqueológico...¡nunca!... 
¡no existe!.  
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música dramática. 
(Librería Megatrax) 






00:13:52 – 00:14:00 
Un proyecto vial muy polémico que puso 
en tela de juicio la investidura del 
Ministerio de Cultura, pues se les 
atribuía el respaldo a empresas privadas 
y no al cuidado del patrimonio. 
  
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de Tensión 
Efectos de Sonido: Zooms 
 





BITE (Publicidad de Real Plaza) 
00:14:00 – 00:14:13 
En este momento me encuentro en Real 
Plaza Puruchuco, ubicado 
extrategicamente en la ampliación de la 
av. Javier Prado con la carretera central, 
en el ¡distrito de Ate! 
 
Audio del Spot 





MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 






00:14:13 – 00:14:37 
Paloma Carcedo (Ex Directora del 
Patrimonio Cultural – Ministerio de 
Cultura). 
Una vez que uno está en el sitio, veían 
que había un descampado inmenso 
para hacer un Mall… entonces era eso 
todo el problema… 
El problema que presentaban un camino 
abierto para entrar a una zona que era 
un Mall. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de Drama (Librería Megatrax). 
 
Fuente: Imagenes y grabaciones 






00:14:38 – 00:14:47 








00:14:37 – 00:15:00 
Para la ejecución de este nuevo 
proyecto, solo se requeria de un 
requisito: la inexistencia de restos 
arqueológicos en la zona ..Las había… 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Efectos de Sonido: Zooms. 
 
    Fuente: (Bueno,2014) 
 
BITE (Archivo TV PERU) 
00:15:05 – 00:15:28 
Se inició la ejecución de los túneles …El 
reportero pregunta sobre el valor 
cultural de los túneles. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de intriga (Librería Megatrax) 
 





00:15: 29 – 00:16:13 
TV PERU Gerente Municipal Jorge 
Seghelmeble Para tener una idea…. 
Por donde se van a hacer los túneles, 
de donde estamos ubicados, que es la 
prolongación de la av. Javier Prado, 
dónde se haría los túneles… El eje vial 
es esté (Se observa que va cruzar el 
cerro) continua y es un túnel a nivel. ¿Y 
esto, sobre estos hallazgos? ……Sobre 
está parte del terreno… ¡sí!… todo esto 
ya se rescató, cualquier evidencia 
 











arqueológica que hubiera ya se 
registró…Y todo esto va ser cubierto, va 
ser cubierto…hay una subidita ahí… y 
las evidencia que hayan ahí, todo eso va 
ser desmontado también y va a poner a 
buen recaudo. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 






00:16:14 – 00:16:42 
Alberto Bueno (Arqueólogo y 
Docente UNMS ) 
Todo los alrededores del cerro esta lleno 
de testimonio arqueológicos a la vistas 
del presente… a parte del palacio de 
Puruchuco que solo por la presencia del 
palacio… ya el área es restringida … 
Y el Ministerio de Cultura contra toda las 
disposiciones, contra toda ley, contra 
leyes anteriores, reglamentos, estaban 
vigentes , ejecutaron la obra .. ellos 
ejecutaron la obra.   
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de Suspenso (Librería Megatrax) 
Efectos de Sonido: Calle. 
 
 
  Fuente: Imagen y grabacion 






00:16:43 – 00:17:02 
Carlos Loayza Peralta (Ex Director del 
centro de cultura de Ate). 
Este proyecto tiene más de 5 años, pero 
el trabajo duro más de dos años y 
medio, tuvo que ser evidentemente 
herramienta artesanal ... como yo le 
llamo el cuchareó… con cucharita se 
esta sacando, con paletas se está 
sacando   poco a poco, porque dentro 
había fardos funerarios. 
 




  Fuente: Imagen y grabacion 




00:17: 02 – 00:17:27 
Pero aquel cerro no era el único sitio 
que iba a ser afectado. El proyecto la 
prolongación de la av. Javier prado, 
también tocaba una zona en la   cual los 
arqueólogos peruanos planteaban la 
existencia de otros cementerios de 
quizás de mayor relevancia al anterior.   
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 




  Fuente: Archivo       











00:17: 28 – 00:17:42 
Luis Guillermo Lumbrera (Arqueólogo 
y Antropólogo). 
Por primera vez tuvimos individuos que 
podíamos identificar   positivamente 
como muertos a consecuencia de la 
conquista. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música: (Librería Megatrax).  
Efecto: Imágenes en movimiento. 
Efectos de Sonido: Zooms 
 
 








00:17: 42 – 00:17:54 
Decenas de cuerpos destrozados, 
cráneos partidos y gritos silenciados con 
arma de fuegos… 
Restos de la rebelión inca en 1536   
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Efecto de Sonido: Batallas: 
 
  Fuente: Archivo       






00:17: 55 – 00:18:17 
Luis Guillermo Lumbrera (Arqueólogo 
y Antropólogo). 
Donde nosotros recuperamos 487 
tumbas, contextos funerarios, 
probablemente hubieron ahí   550… 
600. 
 
    Fuente: Imagen y grabacion 






Los restantes ya no existían, porque se 
construyó una trocha que era parte del 
cementerio. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Efectos de Sonido: Zooms y golpes 
 
BITE (Entrevista) 
00:18: 55 – 00:18:44 
Luis Sosa (Director General de Museo 
– Ministerio de Cultura). 
En el caso específico de Puruchuco ya 
el sitio arqueológico de Puruchuco, ha 
quedado rodeado por los AAHH, y calles 
y ahora el túnel. Entonces el sitio esta 
constreñido entre AAHH.  
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 
Música de Esperanza (Librería 
Megatrax). 
 
  Fuente: Imagen y grabacion 
   Propia. 
   
 
LOCUCION 
00:18: 18 – 00:18:56 
El proyecto urbano es una realidad y sus 
beneficios se medirán en el tiempo … 
La pregunta es… ¿qué ha ganado el 
patrimonio cultural de Puruchuco con 
esta obra? 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO: 


















00:18: 56 – 00:18:56 
Clide Valladolid  (Directora del Museo 
de Purruchuco). 
Actualmente la Municipalidad tiene un 
compromiso con el Museo que no lo 
esta cumpliendo con eso lo del corte. 
Ellos tenian que ampliar la construccion 
de los depósitos que todavía no lo 
cumplen. 
Cercar una parte de la zona 
arqueológica que no lo hace…hacer un 
parque tematico, que no lo esta 
cumpliendo. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO:   
(Librería Megatrax) 












00:18: 33 – 00:20:05 
Hoy en día Puruchuco corre un nuevo 
riesgo. 
1993 el arquitecto Jorge Moscol, trabajó 
en un plano de Mayorazgo Chico, en el 
cual esté terreno eran de la universidad 
SMP, tenía como fin servir de zona 
paisajista para darle apertura visual al 
santuario de Puruchuco. 
Hoy en día la historia es diferente y 
Puruchuco podría ser afectado 
seriamente. 
 












Jorge Moscol –  Arquitecto Urbanista 
00:20: 06 – 00:21:00 
El problema actual es que esa zona 
originalmente era parque zonal, con el 
objeto de que se viera el marco 
paisajista y de defensa del monumento 
arqueológico constituido por el palacio 
de puruchuco que está en la parte alta… 
actualmente ha sido declarada, 
calificada como comercio, los peligros 
que este conlleva. 
Pero qué pasaría si más tarde, quiere 
ser uso de esa calificación y empezará a 
construir edificaciones que   romperían 
totalmente el entorno del palacio 
Puruchuco. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO:   
(Librería Megatrax). 
 







00:21: 00 – 00:21:24 
Luis Lumbreras (Arqueólogo y 
Antropólogo). 
Parte del descuido de la población y 
consecuentemente sus autoridades en 
relación a nuestro patrimonio histórico, 
cultural. Se debe precisamente al 
 







profundo desprecio que nosotros hemos 
criado entorno a nosotros mismos. 
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO:   
Música: Alborada – The Last Mohican. 
 
BITE (Entrevista) 
00:21:25 –  00:22:00 
Paloma Carcedo (Ex Directora del 
Patrimonio Cultural – Ministerio de 
Cultura). 
Hoy en día hay índices perfectos para 
saber cómo la economía de un sitio se 
desarrolla a través de la cultura de los 
sitios arqueológicos… como en Egipto 
las pirámides.   
 
MUSICALIZACIÓN / SONIDO:   
Música: Alborada – The Last Mohican. 
 
   





América es el largo camino de los indios 
ellos son estas cumbres y aquel valle, 
Dónde quiera que vamos está presente 
el indio. 
Los respiramos, lo presentimos andando 
sus comarcas 
y bajo la eternidad de las 
constelaciones. 
Sí, América es el largo camino de los 
indios 
y desde todos los sitios nos están 
contemplando. 
Poema: Atahualpa – Los indios 
 
 








3.1. GUIÓN  
La Modernidad Sobre La Historia 
Introducción 
LOC Kay tiqsimuyu pachaqa manañan ñuqanchispaqñachu, 
chaymiy waqhakushaniy 
(Este mundo ya no es de nosotros, por eso lloro). 
Kay hallpaqa kawsay huwaqninchismiy chinkaykuchkanñan, 
chyniy yakikushayku. 
(Está tierra que nos da vida se está extinguiendo, por eso sufro). 
Manan pipas yuywayta atishianñachu, 
nuqanchismiy kayku qhapaq runa. 
(ya nadie quiere recordarme, aun así, somos hombres de sabiduría). 
MV1454 GL 05:10 El concepto de modernización con el que nos 
manejamos es extranjerizante, alienante. Hace que lo nuestro no nos 
importe, lo dejemos abandonado.  
MV1437 PC 03:50 No tiene nada que ver la modernización con la 
destrucción del patrimonio… es al revés. Uno cuanto más civilizado es, 
cuanto más preparado es, más cultura tiene, mas respeta el patrimonio 
de su país. 
TITULO: Puruchuco - La Modernidad sobre la historia 
(Imágenes de la ciudad de Lima, AAHH y Huacas en ciudades) 
Lima es una ciudad milenaria, madre de la esperanza y las oportunidades para 
11 millones de peruanos. Una metrópoli en constante proceso de 
modernización que busca estar a la vanguardia de las grandes capitales del 
mundo, pero que a la vez se enfrenta a un caótico crecimiento demográfico y 





En la capital peruana existen más de 360 huacas registradas en el Ministerio 
de Cultura como patrimonios nacionales, pero solo el 30% goza de un buen 
mantenimiento. 
MV1517 GC 03:00 Cuando se hace la planificación de una carretera, 
cuando se hace la planificación de un desarrollo industrial, primero se 
hace el estudio de las obras y después se ve si hay o no restos 
arqueológicos. 
PAUSA EN NEGRO  
(Imágenes de Google Earth) 
(Imágenes de Río Rímac) 
Los ríos que bajan de la Cordillera de los Andes han dado vida a los valles 
desérticos de la costa peruana. Y el río Rímac ha sido la fuente hídrica para el 
desarrollo de varias civilizaciones que se asentaron sobre su valle.  
Algunas de ellas fueron Puruchuco y Huaquerones, que hoy forman parte de un 
mismo complejo arqueológico con más de 2000 años de historia, sobre el cual 
se forjaron culturas como Lima, Ychma y los Incas. 
MV1493 CV 03:30…por las evidencias que nosotros estamos 
encontramos en la colección, porque todavía no estamos haciendo 
trabajo de investigación pensamos que Puruchuco fue un gran centro 
ceremonial de gran importancia para la zona este. Así como 
Pachacamac, luego fue Pachacamac en forma general, pero Puruchuco 
parece que fue para la zona este. 
Este complejo arqueológico le rinde pleitesía a Arturo Jiménez Borja, su 
descubridor y también el principal gestor para la fundación del Primer museo de 
sitio de Latinoamérica, aquí en Puruchuco.  




Desde este impresionante edificio, un Curaca de élite administraba los 
productos provenientes de la sierra central. El símbolo de su alta jerarquía era 
un sombrero de plumas denominado Puruchuco. (Imágenes Pedro) 
MV1437 PC 01:17: Para los arquitectos  el conjunto de Puruchuco es 
extraordinario desde el punto de vista de la arquitectura y de volúmenes. 
Es el último reducto Inca es todo un complejo enorme es un brazo 
importantísimo, que ya fue mutilado cuando se hizo el Estadio, que ese 
Estadio nunca se debió hacer 
 (Imágenes de drone Puruchuco) (CAMBIO DE MUSICA)(Aire) 
La importancia de este museo para el Perú es invaluable, pues aquí se 
encuentra el segundo cementerio más grande del imperio Inca. El cual fue 
excavado por el doctor Guillermo Cock junto a la National Geographic el año 
2001, debajo de un asentamiento humano en Ate Vitarte, llamado Túpac 
Amaru. 
MV 1518 GC 04: 55 Nosotros recuperamos 1286 contextos funerarios 
reconocibles como tales, nosotros calculamos que recuperamos entre 
2200 y 2500 individuos. Pero solamente excavamos en calles, en un 
parque, en el colegio; nunca pudimos excavar debajo de las casas, no 
pudimos nunca retirar a los pobladores. Y había gran destrucción, 
cuando los pobladores ocuparon, invadieron el área del cementerio. 
Nosotros sacamos un cálculo y si toda el área que aparece con restos 
de tumbas hubiese estado homogéneamente ocupada, distribuida, 
repitiendo el patrón como las áreas que excavamos, deberían de haber 
un poco más de 10 mil tumbas. 
Una inmensa necrópolis condenada al olvido. Las viviendas ubicadas encima 
de todo aquel material arqueológico e histórico lo demuestran.  
Pero es quizás desde un inicio la falta de una clara delimitación de este centro 
histórico lo que ha ocasionado la invasión de cientos de inmigrantes en sus 
terrenales.  
MV1435 PC 03:42: A principios del siglo 20 empezaron a venir a Lima, 




la gente no tenía trabajo entonces obviamente venían a la capital a 
buscar trabajo. Y esta gente que vino a la capital, en vez de tener el 
Estado un programa… la gente invadió sitios que supuestamente eran 
arenales. Pero no era arenales eran sitios arqueológicos. 
Actualmente este santuario tiene una dimensión aproximada de 65 hectáreas, 
pero un plano de intangibilidad de 1985, hecha por el Instituto Nacional de 
Cultura, nos muestra la gran cantidad de terreno perdido por el complejo 
arqueológico debido a asentamientos informales. 
Portales de Puruchuco, Micaela Bastidas y la más poblada, Túpac Amaru. 
(Mapas y Sombras Google) 
MV1493 CV 04:30 … el pueblo en si estaba Huaquerones que 
actualmente está rodeados por loa asentamientos: Micaela Bastidas, 
Túpac Amaru, los portales de Puruchuco. Incluso los portales de 
Puruchuco está ocupando parte de la población fue La Yacta que se 
llamaba, un centro poblado Puruchuco 
 (Entrevistas a pobladores) 
Más de 7000 personas son las que ocupan 45 hectáreas de terreno que el 
complejo arqueológico de Puruchuco y Huaquerones ha perdido por las 
invasiones. Una verdad incómoda y con una evidente falta de atención de las 
autoridades locales. 
(TITULO) El año 2000, el director del INC, Luis Repetto, desafecta el 
valor patrimonial de un sector de Huaquerones para que sea 
ocupado legalmente por el asentamiento humano Túpac Amaru. 
(TITULO) El año 2001 el complejo arqueológico de Puruchuco y 
Huaquerones es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. 
(Canción y video clip Puruchuco) (Cambio de aire) 
“Puruchuco es importante para nosotros. Todos los del Asentamiento 
Humano no lo respetan, deberían aprender que es bueno cuidarlo para 
el futuro.” 




Marcha en MINCULT: Puruchuco no se vende, Puruchuco se protege 
Celular Alberto Mendoza El alcalde Benavides dice que tiene 
autorización del presidente y se pretende destruir el patrimonio en 
Puruchuco. 
Imágenes otras 
El año 2011 se puso en marcha el plan para construir la prolongación de la 
avenida Javier Prado en Ate Vitarte, un proyecto de hace más de 30 años que 
tenía como plan partir en dos una parte del Complejo de Puruchuco. 
(Imágenes del plan virtual) 
MV1432 PC 02: 28: Realmente me impresiono el caso de Puruchuco,   
que es el sitio de la última resistencia inca, Hay un palacio 
impresionante. Un lugar lleno de momias investigado por Cock, y 
pensaron romperlo en dos. (Nunca he visto eso en otro país, no existe). 
Un proyecto vial muy polémico que puso en tela de juicio la investidura del 
Ministerio de Cultura, pues se le atribuía el respaldo a empresas privadas y no 
al cuidado del patrimonio.  
(Imágenes del plan REAL PLAZA) 
MV1432 PC 05:08 Una vez que uno está en el sitio veían que había un 
descampado inmenso para hacer un Mall… entonces era eso todo el 
problema…Esa no es la manera. Tiene que haber toda una planificación 
urbana, ver por donde pasaran los autobuses…para no tocar el 
patrimonio. 
Pero aquel cerro no era el único sitio de Puruchuco que iba a ser afectado. El 
proyecto de la prolongación de la avenida Javier Prado también tocaba una 
zona en la cual los arqueólogos peruanos planteaban la existencia de otro 
cementerio de quizás mayor relevancia al anterior. 
G.Cock Natgeo A principios del 2004, excavamos en un sitio por donde 
iba a pasar una carretera, porque sospechábamos la existencia de un 




El hallazgo arqueológico tuvo la pericia del arqueólogo Guillermo Cock y la 
cobertura de la National Geographic 
(Imágenes NatGeo Inca Rebellion) 
00:10: En las afueras de Lima-Perú, los cadáveres emergen de la 
arena… 
00:19: Estos esqueletos pueden revolucionar nuestra comprensión de 
uno de los acontecimientos más importantes de la historia. La conquista 
española del imperio Inca. 
Decenas de cuerpos destrozados, cráneos partidos y gritos silenciados con 
armas de fuego. Restos de la Rebelión Inca en 1536. 
MV 1510 GC 01:00 Ahí se hizo un descubrimiento que en su momento 
fue único en la historia de la arqueología americana. Por 1ª vez se 
descubrió evidencia material de la conquista, por 1ª vez tuvimos 
individuos que podíamos identificar positivamente como muertos a 
consecuencia de la conquista. 
(Imágenes del documental de NATGEO - Batalla) 
MV 1510 GC 02:23  Lo que encontramos en el cementerio de la rebelión 
Inca, el 2do cementerio que excavamos en Puruchuco, fueron los 
cuerpos de alrededor de 72 individuos que habría muerto a 
consecuencia de la gran rebelión inca que comenzó manco Inca en 
cuzco en 1536. El evento específico habría sido el Cerco de Lima, que 
ocurrió a mediados de agosto en 1536 
El haz de luz de la fama mundial llegaba a Puruchuco otra vez, pero el avance 
de la modernidad la podía apagar. 
MV 1518 GC 04:06… Es un cementerio donde recuperamos 487 
contextos funerarios, probablemente hubieron 550 o 600. Los restantes 
ya no existen porque se construyó una trocha que destruyo parte del 
cementerio. 




El plan del proyecto vial Javier Prado continuaba y este spot publicitario del 
2013 mostraba su ejecución pero con ciertos cambios, ahora ya no 
derrumbarían el cerro de Puruchuco sino harían unos túneles: Los Túneles de 
Puruchuco. 
Para la ejecución de este nuevo proyecto solo se requería de un requisito: la 
inexistencia de restos arqueológicos en la zona. ¿Las había? 
(Fotos de los restos arqueológicos) 
TV PERU MARTIN CHANTA 01:01… hemos hecho una evaluación en 
la parte baja del cerro, y luego hemos determinado que en este sector se 
han registrado muros prehispánico no? Que el proyecto de rescate ha 
venido determinando… Son 3 muros que  se vienen atravesando a lo 
ancho de lo que va ser los túneles de Puruchuco… 
TV PERU GERENTE MUNICIPAL JORGE SEGHELMEBLE 04:29  Para 
tener una idea…. Por donde se van a hacer los túneles, de donde 
estamos ubicados que es la prolongación de la av. Javier Prado, donde 
se haría los túneles… El eje vial es este (Se observa que va cruzar el 
cerro) continua y es un túnel a nivel. ¿Y esto, sobre estos hallazgos? 
……Sobre esta parte del terreno…..Sí… todo esto ya se rescató, 
cualquier evidencia arqueológica que hubiera ya se registró………….y 
todo esto va ser cubierto, va ser cubierto…hay una subidita ahí… y las 
evidencia que hayan ahí todo eso va ser desmontado también 
 
MV1532 AB 01:37 toda la legislación que había sobre el particular, 
denegaba completamente hacer obras en el lugar. Y el Ministerio de 
Cultura contra todas las disposiciones, contra su ley, contra leyes 
anteriores, reglamentos que están vigentes, ejecutaron la obra. Ellos 
ejecutaron. 
(Imagen Tractor destruyendo el cerro) 




01:40 El trabajo en sí duró más de 2 años y medio, para poder así 
nosotros culminar con la apertura del túnel, que en realidad solo tiene 
100 metros de largo, pero el trabajo ha sido paciencioso ahí, para cuidar 
la huaca de Puruchuco. 
El proyecto urbano ya es una realidad y sus beneficios se medirán en el 
tiempo. La pregunta es ¿Qué ha ganado el patrimonio cultural de Puruchuco 
con esta obra? 
MV 1492 CV 04:40 Actualmente la Municipalidad tiene un compromiso 
con el museo, pero no lo está cumpliendo. Con eso lo del corte ellos 
tenían que ampliar la construcción de los depósitos que aún no lo hacen, 
cercar una parte de la zona arqueológica, la construcción de un parque 
temático que no lo está haciendo. 
(Título) En julio del 2016 se finalizó la obra de los Túneles de Puruchuco. 
(Cambio de aire – Reflexión) 
En el siglo 21 la modernidad es la vanguardia, una tendencia que va en 
beneficio de los ciudadanos con la construcción de centros urbanos, parques, 
carreteras y tantas obras que se planifican, pero la inclusión de centros 
arqueológicos en aquellos planes es nula. Al parecer no cabe en ese concepto 
y Puruchuco y Huaquerones son la prueba de ello mismo.  
MV 1659 (LS) 01:24 En el caso específico de Puruchuco ya el sitio 
arqueológico ha quedado rodeado por toda la ciudad, por todo los AAHH 
y calles y ahora el túnel. Entonces el sitio esta constreñido entre AAHH.  
EL RIESGO 
(Imágenes del Palacio y cancha de Futbol) 
Hoy en día Puruchuco corre un nuevo riesgo. 
 El año 2000, el Instituto Nacional de Cultura entrega este terreno de 40 mil 
metros cuadrados a la Universidad San Martín de Porres.  
Un área que había sido declarado como zona paisajista por el arquitecto Jorge 
Moscol para la Municipalidad de Lima en el año 1993, con el fin de darle 




Hoy en día la historia es diferente y Puruchuco podría ser afectado seriamente. 
MV 1418JM 02:45 El problema actual es que esa zona que 
originalmente era parque zonal con el objeto de que sirviera de marco 
paisajista y de defensa del monumento arqueológico, constituido por el 
Palacio Puruchuco, que está en la parte alta, actualmente ha sido 
declarada de Comercio Zonal, con todos los peligros que eso conlleva. 
Tengo entendido que ha sido adquirido por una universidad, que 
actualmente lo dedica como una zona deportiva, pero que pasaría si 
más tarde quiere hacer uso de esa calificación y empezar a construir a 
edificaciones que romperían totalmente el entorno del palacio 
Puruchuco. 
(Título) El año 2013 la Municipalidad de Lima ha aceptado el cambio de 
uso de esa Zona Comercial a Zona de Educación Universitaria. 
MV1454 GL 05:10  Parte del descuido de la población y 
consecuentemente sus autoridades en relación a nuestro patrimonio 
histórico, cultural. Se debe  precisamente al profundo desprecio que 
nosotros hemos criado entorno a nosotros mismos. 
MV 1432 PC 05:37. El sitio arqueológico es desarrollo económico, o sea 
la gente no ve que la cultura trae economía también… Hay índices 
perfectos para saber cómo la economía puede desarrollarse a través de 


















1. Viernes 25 de noviembre 2016 
Entrevista: Arqueólogo, restaurador y conservador. Dr. Alberto Bueno 
Mendoza.  
Hora:  11:00 am 





2. Lunes 28 de noviembre 2016 
Entrevista:   Ex - Directora General de la Dirección General de Patrimonio   
  Cultural. Dra. Paloma Carcedo de Mufarech. 
Hora:  11:00 AM. 
Lugar:  Universidad de Lima. 
 
3. Martes 29 de noviembre 2016 




Hora:  11:00 AM. 




4. Viernes 02 de diciembre 2016 
Entrevista: Antropólogo, arqueólogo y educador peruano Luis Guillermo 
Lumbreras. 
Hora:  05:00 PM. 




5. Jueves 15 de diciembre 2016 
Entrevista: Directora del Museo de Sitio Puruchuco.Lic. Clide Valladolid 
Huamán. 
Hora:  03:30 PM. 
Lugar: Carretera Central Km. 4.5 - Ate, Ate. 
 
6. Domingo 18de diciembre 2016 
Entrevista: Asentamientos Humanos: los Portales, Túpac Amaru, Micaela 




Hora:  02:00 PM. 
Lugar: Carretera Central Km. 4.5 - Ate, Ate. 
 
7. Lunes 19 de diciembre 2016 
Locación: Grabación con el drone – El complejo Arqueológico de Puruchuco. 
Hora:  11:00 AM. 
Lugar: Carretera Central Km. 4.5 - Ate, Ate. 
 
8. Miércoles 21 de diciembre 2016 
Evento: Aniversario – El complejo Arqueológico de Puruchuco. 
Hora:  11:00 AM. 
Lugar: Carretera Central Km. 4.5 - Ate, Ate. 
 
9. Miércoles 28de diciembre 2016 
Entrevista: Director General de la dirección General de Museos. Arquitecto 
Luis Martin Sosa. 
Hora:  08:50 AM. 








10. Lunes 02de enero 2017 
Entrevista: Director General del Centro Cultural de Ate. Lic. Carlos Loayza 
Peralta 
Hora:  09:00 AM. 
Lugar: Av. Nicolás de Ayllón 5818, Ate. 
 
11. Miércoles 04de enero 2017 
Entrevista: Director General de Patrimonio Cultural Arq. Edwin Benavente 
Hora:  15:30. 
Lugar: Av. Javier Prado 2465, San Borja. 
 
12. Miércoles 04 de enero 2017 
Entrevista: Director General de Patrimonio Arqueológico Inmueble. Dr. César 
Astuhuamán Gonzáles 
Hora:  16:00. 





4.2.  EQUIPO HUMANO: Personal que trabajaremos. 
 
 01 Director. 
 01 Productor. 
 02 Camarógrafos. 
 02 Editores. 
 01 Musicalizador. 
 
4.3. PROCEDENCIA DE LOS EQUIPOS: 
CÁMARA : Alquilada 
TRIPODE : Propia 
LUCES : Prestado por la Universidad Tecnológica del Perú 
PECHERO : Alquilado 
FILTRO : Alquilado. 
DRONE : Alquilado.  
SD CARD : Propia. 
 
 














ALMUERZOS 10.00 12 250.00 
PILAS DURACEL A4 5.00 20 100.00 
PASAJES 4.80 20 48.00 
ALQUILER DE EQUIPOS 94.25 04 377.00 
TAXI  15.00 15 225.00 










4.6. PLAN DE CONTINGENCIA: 
 
 Se necesita dos camarógrafos y contamos con uno, contrataremos otro. 
 Desarrollaremos las entrevistas establecidas a pesar del tiempo.  
 Los equipos Audiovisuales de la Universidad no son los adecuados para 
nuestro documental por eso tuvimos que conseguir por nuestra cuenta 
las cámaras y pecheros. 
 En la elaboración de nuestro documental para mantener el presupuesto 
final estamos coordinando la mitad los pagamos y la mitad por créditos 














CÁMARA EOS-70D CANON 02 
TRIPODE WT-3560 TM - FANCIER 02 
LUCES FRESNEL 100W ---------- 01 
PECHERO EW 100 - 63 SENNHEISTER 02 
MEMORÍA 
EXTERNA 
01 TERA TOSHIBA 01 
FILTRO EO -70D CANON 02 






4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS PROBLEMAS: 
 
PRE- PRODUCCIÓN: 
 Hay poca documentación al momento de la investigación. 
 Nuestro guion cambiaba en el tiempo debido a que obteníamos 
mucha información cada vez que investigamos. 
 Hubo cambios constantes con nuestro tema y el problema de nuestro 
proyecto, debido a que era evidente. 
 
PRODUCCIÓN: 
 Peligros al momento de entrevistar a los pobladores de los 
asentamientos humanos. Hubo un intento de robo. 
 Varias postergaciones para las entrevistas, debido a que los 
especialistas tenían una agenda copada. 
 La Handycam que nos prestó la Universidad no es adecuada para 
grabar un documental.  
 La realización fue un problema durante el mes de Diciembre, pues la 
autorizaciones se veían postergadas debido a que las instituciones 
tenían una agenda saturada. 
 La lejanía y el tráfico para llegar al distrito de Ate nos hacía perder 
mucho tiempo en viajes. 
 
POST-PRODUCCIÓN: 
 Poco tiempo para editar. 
 Sentimos que hay mucha información para editar. 
 Falta de islas de edición profesional  


















5. FICHA TÉCNICA 
 
Nombre del documental: PURUCHUCO – HUAQUERONES “La Modernidad 
sobre la Historia” 
Duración:  15 minutos 
Formato: Documental 
Pantalla: 16:9 full HD 
Fecha de inicio de la investigación: 15 desetiembre. 
Fecha que finaliza la investigación: 30 de diciembre  
Fecha de inicio de la edición:  28 de diciembre 
Fecha que finaliza la edición:  05 de enero 
 
CARGOS NOMBRES CANT. 
Director Favio de la Cruz Peralta  01 
Asistente del director Jessica Veronika Acosta Villalobos 01 
Productor Jessica Veronika Acosta Villalobos 01 
Asistente del productor Favio de la Cruz Peralta  
Camarógrafo Favio de la Cruz Peralta 01 
Asistente de cámara Jessica Veronika Acosta Villalobos  
Periodistas de investigación Favio de la Cruz Peralta 
Jessica Veronika Acosta Villalobos 
02 
Editor Favio de la Cruz Peralta 01 
Asistente de edición Jessica Veronika Acosta Villalobos 01 
Guionista Favio de la Cruz Peralta 













N° GASTOS MONTO S/ CANTIDAD  TOTAL 
1 ALMUERZOS 15.00 20 500.00 
2 PILAS DURACEL A4 5.00 20 60.00 
3 TAXI 15.00 30 500.00 
4 PASAJES 4.80 10 48.00 
5 CÁMARA 345.00 02 700.00 
6 TRIPODE 80.00 02 80.00 
7 LUCES -------- 01 --------- 
8 PECHERO 345.00 04 1,380.00 
9 MEMORÍA EXTERNA ---------- 01 ---------- 
10 DIBUJO ELABORADO 15.00 20 300.00 
11 PAPEL KIMBERLY – A4 5.20 06 31.20 
12 DRONE 345.00 01 345.00 
13 CAMARÓGRAFO 345.00 02 790.00 
14 LOCUCIÓN EN OFF 500.00 01 500.00 
15 COPIAS 0.20 100 20.00 
16 FILTROS 50.00 02 100.00 
17 EDICIÓN  500.00 02 1,000.00 
18 MÚSICA 180.00 01 180.00 
            
















1. Se demostró que existe daño arqueológico al Complejo arqueológico de 
Puruchuco y Huaquerones por el proyecto vial Túneles de Puruchuco y el 
incremento de los asentamientos humanos colindantes. 
 
Está conclusión se basa en una evidencia clara y trágica como parte de 
nuestra realidad que se vive en un oasis de historia prehispánica como se 
ve en el Complejo Arqueológico de Puruchuco Huaquerones – Ate, 
Asimismo es constante la certidumbre de las autoridades y la población que 
con el desarrollo de la urbe han crecido en forma desordenada, sin 
planificación y con el pasar del tiempo toda una historia ha sido enterrada 
bajo suelo y ha pasado al olvido.  
       
Ate es una ciudad en donde los alcaldes consideran innecesario las áreas 
arqueológicas, prueba de ello son los túneles Túneles de Puruchuco y el 
incremento de los asentamientos humanos colindantes. Todo esto se da  
por la necesidad de los pobladores y las promesas que se valen las 
autoridades. 
 
Se ha demostrado que el incremento de los AAHH que colindan alrededor 
del Complejo Arqueológico de Puruchuco Huaquerones ha sido por parte de 
las autoridades quienes han permitido que los AAHH construyan sus casas 







2. Se demuestra la falta de valorización del complejo arqueológico de 
Puruchuco – Huaquerones por parte de los pobladores que afecta a los 
territorios patrimoniales del mismo. 
 
Nuestra conclusión logra plasmar que hay falta de revalorización por 
parte de los centros educativos. Un ejemplo de ello es el colegio 
“Puruchuco” construido encima de los restos arqueológicos y por un 
tiempo se instaló un rustico museo, de la misma forma los pobladores 
han construido viviendas de material noble en la parte posterior del 
Complejo Arqueológico de Puruchuco, esto es alrededor del centro 
arqueológico. Hasta la fecha los pobladores no respetan el muro que 
delimita el territorio, así que si bien es cierto es un muro pobre pintado 
de azul y se ubica cada cierto tramo. 
 
Por otra parte el arqueólogo Guillermo Cock como testimonio vivo 
confirma nuestra conclusión a un  100% afirmando que la información 
histórica corre peligro.  
  
Muchos pobladores de la zona no se identifican con el complejo 
arqueológico de Puruchuco, solo saben que hay huesos y actualmente 
es un museo y que muchos de ellos cuando eran niños jugaban en el 
cerro. 
  
3. Se demostró la importancia histórica y cultural del Complejo Arqueológico 
de Puruchuco -Huaquerones y como los peruanos poco conocen sobre 
ella. 
 
Nuestra tercera conclusión se basa en las evidencias que muestran las 
tumbas de Puruchuco como ideología inca presente, plasmada en tejidos 
o cerámica que muchos peruanos desconocen por falta de historia, 
identidad y valor. 
 
No se ha hecho nada por el daño causado al Complejo Arqueológico de 




reducto inca y también fue reconocido por la National Geographic a través 
de documentales de TV y especiales en su revista. 
 
Hay un riesgo y existe, está presente, desde que el Instituto Metropolitano 
planificara la ampliación de la avenida Javier Prado por encima de sus 
terrenos.  
 
A pesar de que se ha demostrado que es el primer cementerio inca 
(envueltos en una mortaja y un fardo funerario) y también es el cementerio 
de guerreros (individuos estaban depositados como sea) y muchos de 
los restos confirman cómo eran las guerras antiguas en consecuencia los 
peruanos no contribuyen con la revalorización cutural. 
 
Hay certidumbre por la importancia histórica y cultural por parte de los 
peruanos hacia el complejo arqueológico de Puruchuco a pesar de que fue 
el lugar donde Francisco Pizarro vence a las tropas del general Quizu 
Yupanqui. 
 
4. Se logró demostrar que el Estado no tiene un plan integral para la 
enseñanza de temas culturales e históricos.  
 
Se demuestra que la indebida planificación urbana a cargo de las 
autoridades puede afectar a un patrimonio cultural nacional. 
 
Se identifica un exceso de actividades antrópicas (ocupaciones de 
asentamientos humanos, ampliación de la frontera agrícola, etc.) que alerta 
una degradación patrimonial. 
 
La extensión física de monumentos arqueológicos prehispánicos son 
pruebas que sufrieron impactos negativos por parte de las autoridades, 
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IMÁGENES DE REFERENCIA:  
Anexo (1) 
Mapa De Los Valles De Lima. 
Ciudad de los Reyes fue fundada sobre una densa arquitectura prehispánica    

























Palacio De Puruchuco: (1430 d.C. - 1532 d.C.) es la época en la que se 
produce la mayor cantidad de construcciones arquitectónicas: terrazas y 







































Fueron enterrados de acuerdo a su estatus social en un solo periodo (1480d.C. 















Anexo (4.1)  


























Fuente: Fotos de Guillermo Cock 
 
























Resolución Directoral Nº 082 (Puruchuco y Huaquerones es declarado por la 
INC como Patrimonio Cultural de la Nación. 
 



















Resolución Directoral Nº295 
Se declara intangible 73 hectáreas más 2602 metros cuadrados que llegaban a 
comprender los monumentos: Puruchuco, Huaquerones y el Cerro que los separa 
(Cerro Mayorazgo). 
 















































Anexo (9)  
El grupo empresarial a cargo de Real Plaza ya presentaba el proyecto de  
la construcción de una de sus sedes al costado del cerro Puruchuco, 
 
 








El ex Director del INC Luis Repetto desafecta patrimonialmente un sector de 










Fuente: Ministerio de cultura 
